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h i s t ó r i a da I g r e j a e da s o c i e d a d e , c o m a t e n ç ã o p a r t i c u l a r à o b r a e v a n g e l i z a d o r a e à 
p r e s e n ç a o r a n t e , q u e m a r c a a p r i m a z i a de D e u s na v ida da I g r e j a ; 
- toda a F a m í l i a R e l i g i o s a t e n h a u m ou m a i s c e n t r o s de d o c u m e n t a ç ã o d o 
p r ó p r i o p a t r i m ó n i o a r t í s t i c o e h i s t ó r i c o , de m o d o tal q u e p o s s a u t i l i z á - l o m a i o r m e n t e 
e r e a l i z e a s u a c o n s t a n t e p r o m o ç ã o . ( . . . ) » . 
EXPOSIÇÃO «ENCONTRO DE CULTURAS» 
(Mosteiro de S. Vicente de Fora, 13.07 a 31.12.1994) 
Um ponto de partida 
Foi t ão v a s t a e d i v e r s i f i c a d a a a c ç ã o m i s s i o n á r i a p o r t u g u e s a ao l o n g o de o i t o 
s é c u l o s q u e s e r á s e m p r e d i f í c i l t r a n s m i t i - l a , c o m r igo r h i s t ó r i c o , n u m a b r e v e s í n t e s e 
t e m p o r a l e e s p a c i a l . 
A q u e s t ã o m a i o r q u e se nos p ô s , ao c o m i s s a r i a d o d a E x p o s i ç ã o « E n c o n t r o de 
c u l t u r a s » , c o n s i s t i u n ã o t a n t o na s e l e c ç ã o de d o c u m e n t o s m a n u s c r i t o s e i m p r e s s o s 
( d a d o q u e e x i s t e e m P o r t u g a l u m e x c e l e n t e e s p ó l i o ) , m a s a e s c a s s e z de o b j e c t o s 
s i g n i f i c a t i v o s . 
De u m a m a n e i r a ge ra l e s o b r e t u d o a té ao f i n a l do s é c u l o X I X . n u n c a fo i 
c a r a c t e r í s t i c a dos o r g a n i s m o s o f i c i a i s do n o s s o Pa í s p r e o c u p a r e m - s e c o m a r e c o l h a 
de t e s t e m u n h o s m a t e r i a i s r e l a c i o n a d o s c o m f a c t o s h i s t ó r i c o s . Se são r e d u z i d a s as 
c o l e c ç õ e s r e l a c i o n a d a s c o m a l t o s s e r v i d o r e s da Pá t r i a , e m p o s t o s g o v e r n a m e n -
ta i s , m i l i t a r e s ou e c l e s i á s t i c o s , c o m p r e e n d e m o s s e r e m d i m i n u t o s ou i n e x i s t e n t e s os 
o b j e c t o s r e l a c i o n a d o s c o m a q u e l e s q u e p a r t i a m a p e n a s c o m o b j e c t i v o s e s p i r i t u a i s . 
T o d o o c o n t r i b u t o c i v i l i z a c i o n a l e m q u e se e m p e n h a v a m , p o r s e r p r e s s u p o s t o da 
e f i c á c i a da s u a a c ç ã o e v a n g e l i z a d o r a , p e r m a n e c i a no loca l ; ao r e g r e s s a r e m ao 
« R e i n o » , r a r a m e n t e t r a z i a m e s p ó l i o s i g n i f i c a t i v o . 
C o n t o u - n o s u m v i s i t a n t e d a E x p o s i ç ã o q u e , q u a n d o fo i c o m a f a m í l i a à d o c a de 
L i s b o a e s p e r a r u m t i o a v ô q u e pa r t i r a h á q u a s e 5 0 a n o s p a r a T i m o r c o m o m i s s i o -
n á r i o , t eve a p r e o c u p a ç ã o de l eva r u m c a r r o g r a n d e p a r a t r a n s p o r t a r t o d a a b a g a -
g e m q u e t r o u x e s s e ; a f i n a l , e s t e a p e n a s t r az i a c o n s i g o u m a p e q u e n a p a s t a , m a i s n a d a . 
O s h a v e r e s f i c a r a m no loca l a q u e d e r a o m e l h o r d a sua v i d a , s e m a m e n o r p r eo -
c u p a ç ã o e m a m e m o r i z a r . 
T e r e m o s q u e ir a t r a v é s dos q u a t r o c o n t i n e n t e s , i n t e r r o g a n d o as a c t u a i s ge ra -
ç õ e s , c u j o s a n t e p a s s a d o s e l e s c a t e q u i z a r a m , se q u i s e r m o s c o n h e c e r os t e s t e m u n h o s 
m a t e r i a i s r e p r e s e n t a t i v o s da e x t e n s í s s i m a o b r a m i s s i o n á r i a p o r t u g u e s a . 
P o r e s t e m o t i v o , f o i , l ogo de in í c io , p r e o c u p a ç ã o nossa s e n s i b i l i z a r os P a í s e s 
a f r i c a n o s de l í n g u a p o r t u g u e s a para o e m p r é s t i m o de a l f a i a s l i t ú r g i c a s d o p e r í o d o 
c o l o n i a l ; r e t r a t o s de p r e l a d o s i l u s t r e s , p a r a m e n t o s , e s c u l t u r a s e o u t r a s p e ç a s v i r i a m 
c o m p l e t a r o c o n j u n t o e x p o s t o , t e n d o c o l a b o r a d o na r e c o l h a t o d a s as D i o c e s e s do 
n o s s o Pa í s . 
J u l g o q u e e s t a i n i c i a t i v a d a C o n f e r ê n c i a E p i s c o p a l P o r t u g u e s a , r e a l i z a d a no 
M o s t e i r o de S. V i c e n t e d e F o r a , e m L i s b o a , d u r a n t e o s e g u n d o s e m e s t r e de 1994, 
a t i ng iu p l e n a m e n t e t rês g r a n d e s o b j e c t i v o s : 
1. D e u a c o n h e c e r ao p ú b l i c o e m gera l — c e r c a d e 6 0 0 0 0 v i s i t a n t e s e g r a n d e s 
a u d i ê n c i a s e m d o i s p r o g r a m a s t e l e v i s i v o s — u m a t e m á t i c a a q u e era q u a s e a l h e i o . 
O p ú b l i c o e s t r a n g e i r o , a t r a v é s d e a p r e c i a ç õ e s r e g i s t a d a s no l i v r o de v i s i t a n t e s , 
m a n i f e s t o u a sua a d m i r a ç ã o por o b r a s q u e , a té e n t ã o , a t r i b u í a , e m m u i t o s c a s o s , a 
o u t r a s n a ç õ e s . 
2. Fo i u m a l e r t a p a r a os e s p e c i a l i s t a s — h i s t o r i a d o r e s , a n t r o p ó l o g o s , s o c i ó -
logos — r e t o m a r e m e a p r o f u n d a r e m e s t e t e m a , n ã o só nos a s p e c t o s a r q u i v í s t i c o s , 
m a s e s p e c i a l m e n t e , i n t e n s i f i c a n d o a p e s q u i s a de t e s t e m u n h o s m a t e r i a i s . N e s t e 
c o n t e x t o , i n i c i á m o s , no d e c o r r e r d a E x p o s i ç ã o , um l e v a n t a m e n t o i n f o r m a t i z a d o d a 
A r q u i t e c t u r a m i s s i o n á r i a p o r t u g u e s a no m u n d o ( c o n s t r u ç õ e s t a n t a s v e z e s o b t i d a s 
c o m o g e n e r o s o c o n t r i b u t o i n t e r d i o c e s a n o ) a q u e se e s t á a d a r c o n t i n u i d a d e no â m -
b i t o d a U n i v e r s i d a d e C a t ó l i c a P o r t u g u e s a . P o r sua vez , d u a s a n t i g a s t é c n i c a s do 
C o m i s s a r i a d o e s t ã o p r e s e n t e m e n t e a u l t i m a r a t r a n s p o s i ç ã o de t o d a a i c o n o g r a f i a e 
t e x t o i n s e r i d o s no C a t á l o g o p a r a u m C D - R O M , de m o d o a q u e o t e m a p o s s a vir a t e r 
m a i o r e m a i s a t r a e n t e d i v u l g a ç ã o i n t e r n a c i o n a l . 
3. C o n s e g u i u s e n s i b i l i z a r g r a n d e p a r t e d o s i n t e r v e n i e n t e s . R e f i r o - m e aos m i s -
s i o n á r i o s de h o j e , a q u e m d e v e i n c u m b i r t a m b é m a c o n s e r v a ç ã o do l e g a d o das s u a s 
O r d e n s ou I n s t i t u t o s , c o m i n t e r e s s e h i s t ó r i c o p a r a P o r t u g a l e p a r a as n o v a s N a ç õ e s 
a f r i c a n a s l u s ó f o n a s , Bras i l e D i o c e s e s do a n t i g o P a d r o a d o do O r i e n t e . P a r a os M u -
s e u s e s t a t a i s e a u t á r q u i c o s , a E x p o s i ç ã o r e f o r ç o u u m a n o v a f a s e na d i v u l g a ç ã o q u e 
c o m p e t e f a z e r a c o l e c ç õ e s de p r o v e n i ê n c i a e c l e s i á s t i c a , i n f o r m a n d o c o m c l a r e z a o 
t ipo de u t i l i z a ç ã o , loca i s e c o n t e x t o o r i g i n a i s . 
A C o n f e r ê n c i a E p i s c o p a l P o r t u g u e s a d i v u l g o u , s e n s i b i l i z o u e a l e r t ou i n t r a -
m u r o s p a r a u m a t e m á t i c a q u a s e e s q u e c i d a nas ú l t i m a s d é c a d a s . S i n a i s , e x i s t e m j á do 
i n t e r e s s e de o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a i s p e l a i t i n e r â n c i a d e s t a E x p o s i ç ã o , no Va t i -
c a n o , nos E s t a d o s U n i d o s , n o J a p ã o ; s e m e n t e q u e , a f i n a l , g e r m i n o u no M o s t e i r o o n d e 
F e r n a n d o M a r t i n s , o p r i m e i r o m i s s i o n á r i o p o r t u g u ê s c a n o n i z a d o , i n i c iou os s e u s 
e s t u d o s . 
Maria Natália Correia Guedes 
(Comissária Geral) 
EXPOSIÇÕES DE ARTE SACRA / COLÓQUIOS 
1. Exposição de arte religiosa no Museu de São Roque 
O M u s e u de S ã o R o q u e de L i s b o a a p r e s e n t o u ao p ú b l i c o , no ú l t i m o ano , d u a s 
i m p o r t a n t e s e x p o s i ç õ e s de a r te r e l i g i o s a p o r t u g u e s a . R e f e r i m o - n o s a « N a t i v i d a d e 
e m S. R o q u e » , a p r e s e n t a d a no f i n a l de 1994, e a « M a t e r M i s e r i c o r d i a e » , e x p o s t a no 
V e r ã o de 1995 . A p r i m e i r a a p r o v e i t o u o c o n t e x t o n a t a l í c i o para d e s t a c a r o t e m a da 
